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家差异甚殊，读者自可一览众山。但
总体而言，这几个国家都没有实现华
丽转身，不论是作风刚硬的以色列，
死守善道的伊朗，还是行事作风散漫
的一众阿拉伯国家，他们的共同点在
于安于现状、不思进取，其结果就是
缺乏沟通，这在国内政治上表现为官
民对立、派系纷争，在区域政治上则
表现为弱肉强食、以邻为壑，不信任
情绪弥散于整个中东大地。没有观念
上的改变，转型也就沦为了空洞的口
号，而作者在书中一再强调沟通的重
要性，沟通引导观念的转变。
因此，我们是否可以这样理解，
上帝之所以为中东哭泣，并不仅仅源
于这里丰饶的苦难——这个世界从来
不缺少苦难，而是因为他完全看不到
这里的人民同舟共济、携手纾难的希
望，看不到这片曾经辉煌的土地重新
崛起的希望。看不到希望才是最令人
伤感的。
西行东望是作者的另一层用意，
这本书里有不少中国元素，让我印象
最为深刻的是中国铁建集团为沙特修
建轻轨的尴尬经历，单单一个麦加轻
轨项目，这家央企在账面上就亏损了
四十多亿元人民币，一些人在这个项
目中赚钱了，中国的“高大”形象也
有了具体的标志物了，可代价是不是
太大了呢？我一直很赞同范鸿达先生
的一个观点，他认为中国已经与全球
紧密捆绑在一起，因此中国学术界也
应当加强对落后地区的研究，否则必
然导致局势误判，贻笑大方。遗憾的是，
积蓄了一百多年的落后心理固化了我
们师夷长技的心理。知己知彼，百战
不殆，美国等西方大国无不对世界上
的落后地区展开了深入研究。也许这
本书中提及的一些事例让中国读者不
那么舒坦，但未尝不是一剂苦口良药。
最后一章由漫步中东引发的中国
联想颇为让人动容。回望古老的中东
文明和中国文明，一种沧海桑田、时
易事迁的悲凉感油然而生。不论是仍
然游弋于苦海的中东，还是正在崛起
的中国，人们似乎再也找不到昔日的
坚定信仰，人们倾倒于国家曾经拥有
的辉煌文明成就，但也仅仅局限于发
思古之幽情。因此，能否弥补缺失的
信仰取决于能否让传统文明深植于当
下的社会语境。以作者的深入观察，
宗教仅仅是传统文化的有机组成部分，
也并非信仰的唯一来源，所以我们应
当以更宽阔的心态看待文化与信仰。
中国近些年尽管在国家建设上取
得了非凡成就，但很多人却仍然生活
在礼崩乐坏的精神惶恐之中，这样的
世界大国在历史上绝无仅有。但存在
即是合理，在漫长而屈辱的近代史中，
我们的文化之根似乎被某种无形的力
量斩断了。而一个成熟的大国除了具
备相当的硬实力外，还须同时具备两
项软实力条件：一者是文化积淀，另
一者是文化传承。在作者看来，我们
的文化积淀不成问题，因此重新接续
传统文化血脉就成为中国雄立于世界
民族之林的最重要一环。曾经引领中
国人睁眼看世界的严复先生也发出过
警言：非新无以为进，非旧无以为守。
没有一点压箱底，焉来自信？今日之
中国，立新有余，守旧不足！因此，
我们需要重新认识和传承自己的传统
文化。
社会科学研究终归是要对社会有
了直观认知后才能够有效进行的；离
开了田野调查，国别区域研究也难以
出现很有价值的成果。《上帝也会哭
泣——行走中东的心灵激荡》是范鸿
达先生的第二部中东游学札记，以他
近几年出国游学的频度，我们完全有
理由期待更加具有可读性的第三部，
第四部……这使我又想起了他博客主
页上的签名：我是游学客，生命不息，
流浪不止。
（作者单位：厦门大学公共事务学院）
（责任编辑：苏童）
图为本书作者范鸿达在巴勒斯坦难民营里拍摄的友善的小女孩。
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